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1A) Studiare la seguente funzione nel suo dominio naturale e tracciare il suo grafico; precisare se ci sono punti del dominio in cui la funzione
non è derivabile, spiegandone la ragione.  È richiesto anche il calcolo della derivata seconda e la determinazione di eventuali punti di flesso.  La
funzione è:  f HxL = x -x - 1
Traccia di svolgimento
f@x_D := x -x - 1 ;
Together@f'@xDD
-2 - 3 x
2 -1 - x
Together@f''@xDD
-4 - 3 x
4 -1 - x H1 + xL
Plot@f@xD, 8x, -1.8, -1<D
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1B) Stesso problema di A1 per: f HxL = x ã x3 .
Traccia di svolgimento
f@x_D := x ã x3 ; Simplify@f'@xDD
1
3
ã
x13 I3 + x13M
f@x_D := x ã x3 ; Simplify@f''@xDD
ãx
13 I4 + x13M
9 x23
ff@x_D := f@xD x ³ 0
x ã- -x
3
x < 0
Plot@ff@xD, 8x, -150, 0.2<, PlotRange ® AllD
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Plot@ff@xD, 8x, -1, 0.3<, PlotRange ® AllD
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2A) Calcolare limx®0 ã
x+ã2 x-ã3 x-ã-x
2
H1+xL24-H1+2 xL12  , motivando in modo chiaro il risultato.
Traccia di svolgimento
SeriesAãx + ã2 x - ã3 x - ã-x2, 8x, 0, 2<E
-x2 + O@xD3
SeriesAH1 + xL24 - H1 + 2 xL12, 8x, 0, 2<E
12 x2 + O@xD3
LimitB ãx + ã2 x - ã3 x - ã-x
2
H1 + xL24 - H1 + 2 xL12 , x ® 0F
-
1
12
2B) Stabilire per quali k reali positivi è convergente l’ integrale generalizzato: Ù0+¥ x-1+ã-x
1+x3+x5 -1
k
â x 
Traccia di svolgimento
Series@x - 1 + ã-x, 8x, 0, 2<D
x2
2
+ O@xD3
SeriesB 1 + x3 + x5 - 1, 8x, 0, 3<F
x3
2
+ O@xD4
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SeriesB x - 1 + ã-x
1 + x3 + x5 - 1
, 8x, 0, -1<F
1
x
+ O@xD0
Quindi f HxL = x-1+ã-x
1+x3+x5 -1
k
=
1
xk
H1 + oH1L per x® 0, e allora Ù01 x-1+ã-x
1+x3+x5 -1
k
â x converge k < 1.
Invece per x®+¥ f HxL = x
x
5
2
k
=
1
x
3
2
k
H1 + oH1LL e allora Ù1+¥ x-1+ã-x
1+x3+x5 -1
k
â x converge se e solo se 3
2
k > 1 cioè k > 23 .
In conclusione, Ù0+¥ x-1+ã-x
1+x3+x5 -1
k
â x converge  23 < k < 1.
3A) Calcolare  Ù12x3 × 3 + x2 â x ; può essere utile applicare la sostituzione t = 3 + x2
Traccia di svolgimento
La sostituzione t = 3 + x2  dà innanzitutto i  nuovi  estremi entro i  quali  andrà calcolato l’ integrale risultante:  t1 = 4 ,  t2 = 7.   Poi  si  ricava:
x2 = t - 3 , x = t - 3 º gHtL cosicché g ' HtL = 1
2 t-3
  e
Ù12x3 × 3 + x2 â x = Ù47Ht - 3L
3
2 × t
1
2 ×
1
2
t-
1
2 â x =
1
2 Ù47Ht - 3L × t
1
2 â x =
1
2 Ù47Kt
3
2 - 3 t
1
2 O â x = B 15 t
5
2 - t
3
2 F
t=4
t=7
=
=
1
5 J49 7 - 32N - J7 7 - 8N = 25 J4 + 7 7 N .
3B) Determinare le primitive della funzione: f HxL = I6 x2 + 2 x + 5M × lnI4 + x2M .
Traccia di svolgimento
Per il calcolo dell’ integrale conviene applicare l’ integrazione per parti:
In[2]:= h@x_D := LogA4 + x2E; g1@x_D := 6 x2 + 2 x + 5; g@x_D := à
0
x
g1@tD ât; Print@g@xDD
5 x + x2 + 2 x3
In[4]:= Print@h@xD * g@xDD
I5 x + x2 + 2 x3M LogA4 + x2E
In[5]:= Print@Together@Expand@h'@xD * g@xDDDD
2 I5 x2 + x3 + 2 x4M
4 + x2
In[8]:= ApartB2 I5 x
2 + x3 + 2 x4M
4 + x2
F
Out[8]= -6 + 2 x + 4 x2 -
8 H-3 + xL
4 + x2
In[9]:= à 2 I5 x
2 + x3 + 2 x4M
4 + x2
âx
Out[9]= 2 -3 x +
x2
2
+
2 x3
3
+ 6 ArcTanB
x
2
F - 2 LogA4 + x2E
In[10]:= à h@xD * g1@xD âx
Out[10]= 6 x - x2 -
4 x3
3
- 12 ArcTanB
x
2
F + 4 LogA4 + x2E + 5 x LogA4 + x2E + x2 LogA4 + x2E + 2 x3 LogA4 + x2E
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In[11]:= Simplify@%D
Out[11]= -
1
3
x I-18 + 3 x + 4 x2M - 12 ArcTanB
x
2
F + I4 + 5 x + x2 + 2 x3M LogA4 + x2E
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